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องค์การแห่งการเรียนรู้
ความหมาย
	 องค์การแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organiza-
tion)	 เป็นองค์การที่มีการสร้างบรรยากาศของการ
เรยีนรูข้องบคุคลและกลุม่บคุคลใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่ง
รวดเร็วและต่อเนื่อง	 และพัฒนาบุคคลในองค์การให้
มีกระบวนการคิด	 วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิด
เห็น	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	และ
ให้บุคคลในองค์การเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดเช่นเดียวกับ
การเรียนรู้ ในความสำาเร็จเพื่อพัฒนาองค์การ
ความเป็นมา
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำารวิา่	“ความรูคู้เ่ปรยีบดว้ย	กำาลงั	กายเฮยฯ”	
มีความหมายว่า	ความรู้เป็นพลังอำานาจ	เหมือนดังเช่น	
ฟรานซิส	เบคอน	กล่าวว่า	“ความรู้	คือ	อำานาจ”	อัลวิน	
ทอฟเลอร์	นำาความคิดนี้มาชี้ ให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต	 ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า	 อำ�น�จ
เปลีย่น (Power Shipt)	วา่ชาตใิดมคีวามรูม้ากกำาความ
รู้ไว้ได้มาก	 ค้นคว้าวิจัย	 คิดสิ่งใหม่ๆ	 ได้มาก	 ชาตินั้น
จะเป็นมหาอำานาจเป็นชาติที่มีอำานาจมาก	 บริษัทใดที่
มีบุคลากรที่มีความรู้	 เรียนรู้คู่กันไปกับการทำางาน	ทำา
วจิยั	และพฒันาผลผลติไปดว้ย	บรษิทันัน้ยอ่มเหนอืกวา่
บริษัทอื่นๆ	 เมื่อ	ค.ศ.1978	ซี.อาร์คีริส	 (C.	Argyris)	
และ	ดี.ซอน	(D.	Schon)	(Argyris	and	Shon,	1978)	
ไดเ้สนอความคดิเรื่ององคก์ารแหง่การเรยีนรู	้ตอ่มาใน
ปี	ค.ศ.1990	ปีเตอร์	เอ็ม	เซนเก้	(Peter	M.	Senge)	
(Senge,	1990)	และในปี	ค.ศ.1994	เอ็ม.มาร์ควอร์ดท์	
(M.Marquard)	 และ	 เอ.	 เรย์ โนลด์	 (A.	 Reynold)	
(Marquard	and	Reynold,	1994)	ได้เสนอความคิด
เรื่อง	องค์การแห่งการเรียนรู้อีกว่า	 เป็นองค์การที่คน
พฒันาความสามารถของตนอยา่งตอ่เนื่อง	เพื่อสรา้งผล
งานตามที่ตนปรารถนา	มีการพัฒนาความคิดใหม่ๆ	มี
การวจิยั	มกีารสรา้งสรรคค์วามรู้ ใหม่ๆ 	และมกีารเรยีน
รู้ร่วมกัน	ความคิดดังกล่าวนี้ ได้เข้ามาสู่ประเทศเมื่อ	ปี	
พ.ศ.2544	 และกำาหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่9	(พ.ศ.2545-2549)	วา่จะพฒันา
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ	 สังคมแห่งภูมิปัญญา	
และการเรยีนรู	้และสงัคมสมานฉนัท	์และเอือ้อาทรตอ่
กัน
องค์ประกอบของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
	 มาร์ควอร์ดท์	(Marquardt,	2002)	ได้เสนอองค์
ประกอบขององคก์ารแหง่การเรยีนรู้ไว	้5	องคป์ระกอบ	
ได้แก่
1.	องค์ประกอบด้านการเรียนรู้	ซึ่งมีลักษณะและองค์
ประกอบย่อย	ดังนี้
	 (1)	ระดับการเรียนรู้	 ได้แก่	 การเรียนรู้ระดับ
บุคคล	การเรียนรู้ระดับทีม	การเรียนรู้ระดับองค์การ
	 (2)	รูปแบบการเรียนรู้	 ได้แก่	 การเรียนรู้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้	 การเรียนรู้จากการคาดการณ์	
การเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้	การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
	 (3)	ทักษะและวินัยการเรียนรู้	ประกอบด้วยการ
คิดเชิงระบบ	 ความรอบรู้ส่วนตน	 การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม	แบบแผนความคิด	วิสัยทัศน์ร่วม	การโต้ตอบ
สนทนาอย่างมีแบบแผน
2.	องค์ประกอบด้านองค์การ	ประกอบด้วย
	 (1)	โครงสร้างขององค์การ
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	 (2)	วิสัยทัศน์ขององค์การ
	 (3)	วัฒนธรรมขององค์การ
	 (4)	กลยุทธ์ขององค์การ
3.	องค์ประกอบด้านคน	ประกอบด้วย
	 (1)	บุคลากร
	 (2)	ผู้นำา
	 (3)	ลูกค้า
	 (4)	ผู้ ให้บริการ
	 (5)	พันธมิตร
	 (6)	ชุมชน
4.	องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้	ประกอบด้วย
	 (1)	การแสวงหาความรู้	
	 (2)	การสร้างองค์ความรู้ ใหม่
	 (3)	การถ่ายโอนและการใช้ความรู้
	 (4)	การจัดเก็บความรู้
5.	องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี	ประกอบด้วย
	 (1)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 (2)	เทคโนโลยีพื้นฐานการเรียนรู้
	 (3)	ร ะบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ที่ ส นั บสนุ นการ	
ปฏิบัติงาน
องค์ประกอบของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
	 อารีรักษ์	 โพธิวัฒน์	 (2554)	 วิจัยพบว่าองค์
ประกอบแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษามี	 7	 องค์
ประกอบ	ดังนี้
	 1.	 องคป์ระกอบหลกัที	่1	ภาวะผูน้ำาทางวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา	มีองค์ประกอบย่อย	 3	องค์
ประกอบ	 ได้แก่	 การกำาหนดกรอบการดำาเนินการและ
การสื่อสารเป้าหมายร่วม	 การกำากับติดตามและให้
ขอ้มลูยอ้นเกีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอน	และผูน้ำา
การเปลี่ยนแปลง
	 2.	 องค์ประกอบหลักที่ 	 2	 การเรียนรู้ของ
บุคลากรในสถานศึกษา	 มีองค์ประกอบย่อย	 5	 องค์
ประกอบ	ได้แก่	รูปแบบการเรียนรู้ ในสถานศึกษา	วินัย
ในการเรียนรู้	 การแสวงหาความรู้	 การสร้างความรู้	
และการถ่ายโอนและใช้ความรู้
	 3.	 องค์ประกอบหลักที่	 3	 องค์การของสถาน
ศึกษา	มีองค์ประกอบย่อย	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	วิสัย
ทัศน์องค์การ	 โครงสร้างขององค์การและวัฒนธรรม
องค์การ	
	 4.	 องค์ประกอบหลักที่	 4	 เทคโนโลยีในสถาน
ศึกษา	 มีองค์ประกอบย่อย	 1	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
	 5.	 องคป์ระกอบหลกัที	่5	ความรูข้องบคุลากรใน
สถานศึกษา	มีองค์ประกอบย่อย	1	องค์ประกอบ	ได้แก่	
ระดับความรู้
	 6.	 องค์ประกอบหลักที่	 6	 กลยุทธ์ของสถาน
ศึกษา	 มีองค์ประกอบย่อย	 1	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	
กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
	 7.	 องคป์ระกอบหลกัที	่7	การสง่เสรมิและพฒันา
บุคลากรในสถานศึกษา	 มีองค์ประกอบย่อย	 1	 องค์
ประกอบ	ได้แก่	การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
ลกัษณะของสถานศกึษาทีเ่ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู้
	 แบรนดท์	(Brandt,	2003)	เสนอว่า	สถานศึกษา
ที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 มีลักษณะที่สำาคัญ	 10	
ประการ	ดังนี้
	 1.	 สถานศึกษาต้องมี โครงสร้างที่สนับสนุน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา
	 2.	 สถานศกึษามเีปา้หมายทีท่า้ทายและสามารถ
ทำาให้สำาเร็จได้ ในสถานศึกษา
	 3.	 บุคลากรในสถานศึกษาสามารถอธิบายขั้น
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ตอนการพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้อง
	 4.	 สถานศึกษารวบรวม	 จัดระบบ	 และจัดการ
ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของสถาน
ศึกษา
	 5.	 สถานศกึษามกีระบวนการที่ใชค้วามรูเ้ปน็ฐาน
และใช้กระบวนการสร้างความคิดใหม่
	 6.	 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กับแหล่งการเรียนรู้ภายนอกอยู่เสมอ
	 7.	 สถานศกึษาตอ้งพจิารณาขอ้มลูยอ้นกลบัดา้น
ผลผลิตและกระบวนการ
	 8.	 สถานศกึษามกีารปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการ
ทำางานอย่างต่อเนื่อง
	 9.	 สถานศึกษามีวัฒนธรรมที่สนับสนุนโอกาส
การเรียนรู้ของบุคลากร
	 10.	สถานศึกษาเป็นระบบเปิด	 ที่รับรู้ความ
เคลื่อนไหวจากสิง่แวดลอ้มภายนอกรวมทัง้เงื่อนไขทาง
สังคมการเมือง	และเศรษฐกิจ
ดัชนีวัดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถาน
ศึกษา
	 อารีรักษ์	 โพธิวัฒน์	 (2554)	 ได้พัฒนาดัชนีชี้วัด
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สถานศึกษา	75	ดัชนี	
มีค่าความเชื่อมั่น	 .988	 แต่ละดัชนีมีค่าอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง	.534	ถึง	.886	ดัชนีชี้วัดมีความเที่ยงตรง
เชงิพนิจิจากเชีย่วชาญ	มคีวามเทีย่งตรงตามโครงสรา้ง
และมีความเที่ยงตรงตามสภาพ
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	 ดัชนีชี้วััดในแต่ละองค์ประกอบหลัก	และองค์ประกอบย่อย	มีดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 									 	 ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 ดัชนี
	 องค์ประกอบหลักที่	1	ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ก�รกำ�หนดกรอบก�รดำ�เนินก�รและก�รสื่อส�รเป้�หม�ยร่วม
	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำากับ	ติดตามข้อมูลรอบด้านอย่างต่อ	 .613
	 	 เนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์ปัญหา	และความก้าวหน้า	 .679
	 	 ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
	 3.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการยกระดับเป้าหมายทางวิชาการร่วมกับครู	 .602
	 4.	 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางในการจัด	 .742
	 	 โปรแกรมการเรียนการสอน
	 5.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการตัดสินใจโดยยึดเป้าหมายที่กำาหนด	 .727
	 6.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษาให้	 .653
	 	 ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 องค์ประกอบย่อยที่ 2 ก�รกำ�กับ ติดต�ม และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนก�รเรียนก�รสอน
	 7.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการเยี่ยมชั้นเรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้	 .629
	 	 อย่างสม่ำาเสมอ
	 8.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจบันทึกการสอนของครูและให้	 .597
	 	 ข้อเสนอแนะ
	 9.	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการสอนของครูอย่างเป็น	 .638
	 	 ระบบและต่อเนื่อง
	 10.	ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมปรึกษาหารือกับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ	 .634
	 	 เรียนรู้
	 11.	ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการนิเทศชั้น	 .695
	 	 เรียนอื่นๆ
 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง 
	 12.	ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรปรับ	 .762
	 	 เปลี่ยนวิธีการในการทำางาน
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	 	 	 	 																																																																			ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	 																			
																																		ดัชนี
	 13.	ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้	ความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู้	 .638
	 14.	ผู้บริการสถานศึกษามีความสามารถในการจูงใจให้บุคลากรในสถาน	 .679
	 	 ศึกษาปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังปกติ	เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด
	 15.	ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการคิดวิธีการทำางานใหม่ๆ		 .793
	 	 ในการบริหารสถานศึกษา
	 16.	ผู้บริหารสถานศึกษากล้าเผชิญกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์	 .760
	 17.	ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีด้านความมีคุณธรรม	จริยธรรม		 .713
	 	 ความกล้าหาญ	ความอดทน	และความแน่วแน่	เด็ดเดี่ยว
	 18.	ผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัลแก่บุคลากรและทีมงาน	ที่สร้างสรรค์	 .583
	 	 องค์ความรู้ ใหม่ๆ	
	 องค์ประกอบหลักที่	2	การเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 รูปแบบก�รเรียนรู้
	 19.	สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้	หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก	 .708
	 20.	สถานศึกษาและบุคลากรเรียนรู้วิธีการวางแผนโดยใช้การคาดการณ์	 .785
	 	 อนาคต
	 21.	สถานศึกษาและบุคลากร	แสวงหาวิธีที่จะเรียนรู้ทั้งจากภายในและ	 .823
	 	 ภายนอกสถานศึกษา
	 22.	สถานศึกษาและบุคลากรใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์	เพื่อปรับให้
	 	 เข้ากับการเปลี่ยนแปลง	 .766
	 23.	สถานศึกษามีกลไกในการพัฒนาเครือข่ายเชื่ิอมโยงทุกระดับการเรียนรู้
 องค์ประกอบย่อยที่ 2 วินััยในก�รเรียนรู้
	 24.	บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาความคิดเชิงสังเคราะห์และเน้น	 .642
	 	 มุมมองแบบเป็นวงจร
	 25.	บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนตน	เพื่อนำามา	 .715
	 	 บูรณาการเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของสถานศึกษา	 		 	
	 26.	บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาความรู้	ความสามารถของตน		 .564
	 	 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมของสถานศึกษา
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	 	 	 	 																																																																		ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	
	 	 	 																									ดัชนี
	 27.	บุคลากรในสถานศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	 .616
 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ก�รแสวงห�คว�มรู้
	 28.	บุคลากรในสถานศึกษาใช้วิธีแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย	 .746
	 29.	บุคลากรในสถานศึกษามีผลการแสวงหาความรู้ ในภารกิจที่ได้รับ	 .767
	 	 มอบหมาย
	 30.	บุคลากรในสถานศึกษามีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้	 .658
	 	 ภายนอกสถานศึกษา
	 31.	บุคลากรในสถานศึกษามีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ใหม่อยู่เสมอ	 .752
	 32.	บุคลากรในสถานศึกษามีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้	 .687
	 	 ภายในสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 4 ก�รสร้�งคว�มรู้
	 33.	สถานศึกษาและบุคลากรสร้างความรู้ ใหม่โดยวิธีการที่หลากหลาย	 .843
	 34.	บุคลากรในสถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยน	 .827
	 	 เรียนรู้กับผู้รู้ ในด้านต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอ
	 35.	สถานศึกษาสังเคราะห์ความรู้ ใหม่ให้บูรณาการกันและจัดหมวดหมู่	 .779
	 36.	สถานศึกษามีการรวบรวมความรู้ ใหม่ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร	 .708
	 	 อยู่เสมอและต่อเนื่อง
 องค์ประกอบย่อยที่ 5 ก�รถ่�ยโอนและใช้คว�มรู้
	 37.	บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้มาซึ่งกันและกัน	 .799
	 38.	บุคลากรในสถานศึกษาใช้วิธีที่หลากหลายในการถ่ายโอนความรู้ต่อ	 .731
	 	 ผู้ร่วมงานและผู้เรียน
	 39.	บุคลากรในสถานศึกษานำาความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ	 .796
	 	 การปฏิบัติงาน
	 องค์ประกอบหลักที่	3	องค์การของสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์องค์ก�ร
	 40.	วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาคำานึงถึงประโยชน์จะที่เกิดต่อผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 .736
	 41.	สถานศึกษามีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง	 .591
25
	 	 	 	 																																																																		ระดับการปฏิบัติ
	 	 	 	
	 	 	 																									ดัชนี
	 42.	วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่กำาหนดขึ้นมา	มีเป้าหมายเชื่อมโยง	 .727
	 	 วัตถุประสงค์	ภารกิจ	ค่านิยม	และความเชื่อมั่นเข้าด้วยกัน
	 43.	วิสัยทัศน์ของสถานศึกษามีความชัดเจนสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้	 .791
	 	 อย่างเป็นรูปธรรม
	 44.	วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเกิดจากการคาดคะเนสภาพการณ์ในอนาคต	 .810
	 	 ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วร่วมกันกำาหนดขึ้นมา
 องค์ประกอบย่อยที่ 2 โครงสร้�งขององค์ก�ร
	 45.	การจัดโครงสร้างและการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรมีความ	 .695
	 	 ยืดหยุ่นและสามารถรองรับงานใหม่ได้
	 46.	สถานศึกษามีระบบการทำางานที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม	 .773
	 47.	สถานศึกษามีการกระจายอำานาจ	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	และ	 .795
	 	 การตัดสินใจแก่บุคลากรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 องค์ประกอบย่อยที่ 3 วัฒนธรรมองค์ก�ร
	 48.	สถานศึกษามีเป้าหมายหลักในด้านการพัฒนาผู้เรียน	 .648
	 49.	บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้		 .759
	 50.	สถานศึกษามีการส่งเสริม	สนับสนุนให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการ		 .706
	 	 เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
	 51.	สถานศึกษาจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นในทุกๆ	ส่วนย่อยของ	 .613
	 	 สถานศึกษา
	 52.	สถานศึกษามีการส่งเสริมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการอบรม	 .755
	 	 วิชาที่สอนหรือรับผิดชอบ
	 องค์ประกอบหลักที่	4	เทคโนโลยีในสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ก�รใช้เทคโนโลยีเพืื่อก�รเรียนรู้
	 53.	สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแบ่งปัน		 .692
	 	 แลกเปลี่ยนและใช้เทคโนโลยีร่วมกัน
	 54.	สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อนำามาใช้ ใน	 .764
	 	 การปฏิบัติงาน
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	 55.	สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
	 	 การเรียนรู้	 .724
	 56.	สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ ใหม่ๆ	แก่	 .781
	 	 ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
	 57.	สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในด้าน	 .804
	 	 การสื่อสารการบริหารงานของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
	 58.	สถานศึกษานำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้ ในการจัดเก็บข้อมูล	 .859
	 59.	สถานศึกษามีการปรับปรุงความรู้ ใหม่มาเก็บไว้อย่างต่อเนื่อง	 .798
	 60.	สถานศึกษามีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบค้นหาง่าย	 .659
	 61.	บุคลากรในสถานศึกษานำาความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน	 .745
	 องค์ประกอบหลักที่	5	ความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ระดับคว�มรู้
	 62.	สถานศึกษาเน้นให้ความสำาคัญการเรียนรู้ระดับบุคคลเพราะเป็นพื้นฐาน	 .800
	 	 การเรียนรู้ระดับอื่นๆ
	 63.	สถานศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 .886
	 64.	สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 .855
	 65.	สถานศึกษามีการบูรณาการการเรียนรู้บุคคล	การเรียนรู้ระดับทีมงาน		 .830
	 	 การเรียนรู้ ในระดับแผนก	/	ฝ่าย	/	กลุ่มงาน	เข้าด้วยกัน
	 66.	บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักรู้ถึงการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา	 .765
	 	 ให้มีความเป็นเลิศ
	 องค์ประกอบหลักที่	6	กลยุทธ์ของสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 กลยุทธ์ในก�รพัฒน�บุคล�กร
	 67.	บุคลากรในสถานศึกษามีความกล้าหาญเชิงวิชาการและกล้าเผชิญ	 .765
	 	 กับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ
	 68.	บุคลากรในสถานศึกษามีความเชื่อและทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษาใน	 .781
	 	 การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
	 69.	สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง	 .534
	 	 ของกระบวนการเรียนรู้
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	 70.	สถานศึกษาเน้นการแก้ไขหรือปรับปรุงงานของบุคลากรสู่การพัฒนา	 .790
	 	 แบบยั่งยืน	
	 71.	สถานศึกษาเน้นค่านิยมด้านความสามัคคีและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 .750
	 	 	 ของบุคลากรในองค์การ
	 72.	บุคลากรในสถานศึกษาใช้การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือใน	 .802
	 	 	 การปรับปรุงการดำาเนินงาน
	 องค์ประกอบหลักที่	7	การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ก�รส่งเสริมและพัฒน�วิช�ชีพ
	 73.	ผู้บริหารสถานศึกษามีการเสนอแนะให้ครูจัดทำาแผนพัฒนาวิชาชีพครู	 .643
	 	 	 ของตนเองในแต่ละปี
	 74.	ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ	 .646
	 	 	 ความต้องการจำาเป็นของครู
	 75.	ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรเพื่อสนับสนุน	 .688
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การพัฒนาวิชาชีพครู
	 ดชันชีีว้ดันีส้ามารถนำามาสรา้งเปน็แบบสอบถาม
เพื่อจัดระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา	 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและสุ่มครู	
ในแต่ละสถานศึกษามา	 3-5	 คน	 ตอบตามความเป็น
จริงเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามแต่ละดัชนีของแต่ละ
สถานศึกษาจากมากที่สุดให้คะแนน	 5	 มากให้คะแนน	
4	ปานกลางให้คะแนน	3	น้อยให้คะแนน	2		น้อยที่สุด
ใหค้ะแนน	1	จากนัน้กค็ดิคา่เฉลีย่ของคำาตอบของแตล่ะ
คน	 นำาค่าเฉลี่ยของผู้ตอบทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง
ก็จะได้ค่าบอกความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษานั้นๆ
การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา
	 สมศักดิ์	ชาญสูงเนิน	 (2552)	วิจัยพบว่าตัวแปร
ที่ส่งผลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา	คือ	(1)	ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของ	
ผู้อำานวยการสถานศึกษา	(β	=	0.525)	(2)	แรงจูงใจใฝ่
รู้ของครู	(β	=	0.456)	ส่วนเจตคติของครูท่ี่มีต่อความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาส่งผลทาง
ออ้ม	(β	=	0.713)	ผา่นทางแรงจงูใจใฝรู่ข้องครแูลว้แรง
จูงใจใฝ่รู้ของครู	(β	=	0.456)	ส่งผลโดยตรงต่อความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา	 ความ
เป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการสถานศึกษา	
(β	 =	 0.303)	 ส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู
ความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการสถาน
ศึกษา	 (β =	 0.367)	 ส่งผลทางตรงต่อเจตคติของครู
ที่มีต่อเจตคติของครูที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา
	 สำาเริง	บุญเรืองรัตน์,	ปกรณ์	ประจัญบาน	และ	
สมศักดิ์	ชาญสูงเนิน	(2553	ก)	วิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่
รู้ของครู	(β	=	0.405)	และเจตคติของครูที่มีความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้	 (β	=	0.425)	ส่งผลทางบวก
โดยตรงตอ่ความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของผูอ้ำานวยการ
โรงเรียน
	 สำาเริง	บุญเรืองรัตน์,	ปกรณ์	ประจัญบาน	และ	
สมศักดิ์	 ชาญสูงเนิน	 (2553ข)	 วิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่
รู้ของครู	 (β	 =	 0.254)	 ส่งผลทางบวกต่อความเป็น
องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องสถานศกึษา	เจตคตขิองครู
ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา	
(β	=	0.662)	ส่งผลทางบวกต่อความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ขององค์การแห่งการเรียนรู้
	 จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนำามาสร้างรูป
แบบการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาได้ดังภาพที่	1
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ภาพที่	1	รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
	 ตามรูปแบบดังกล่าวนั้นการที่จะพัฒนาสถาน
ศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องพัฒนาแรง
จูงใจใฝ่รู้ของครูและพัฒนาเจตคติของครูที่มีต่อความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาซึ่งสอง
ตัวแปรนี้จะส่งผลทางบวกต่อความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา	 พร้อมกันนั้นก็ส่งผลทาง
บวกต่อความเป็นผู้นำาทางวิชาการของผู้อำานวยการ
สถานศกึษา	ซึง่ตวัแปรหลงันีจ้ะสง่ผลทางบวกตอ่ความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
	 เกริก	 ท่วมกลาง	 (2554)	 ได้พัฒนาความเป็น
องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องกลุม่โรงเรยีนขนาดเลก็ตาม
รูปแบบดังกล่าวพบว่ากลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กมีความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
แรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครู
เจตคติของครูที่มี
ต่อความเป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้
ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา
ความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ความสำาคัญของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
	 องค์ประกอบสำาคัญที่เป็นหัวใจของความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้	 คือ	 การจัดการความรู้ ใน
องค์การ	 หรือ	 ในสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบย่อย	 5	
องค์ประกอบ	ได้แก่	รูปแบบการเรียนรู้ ในสถานศึกษา	
วินัยในการเรียนรู้	การแสวงหาความรู้	การสร้างความ
รู	้การถา่ยโอนและการใชค้วามรู	้องคป์ระกอบดงักลา่ว
นี้	 สุจิต	 เหมวัล	 (2551)	 วิจัยพบว่าส่งผลทางบวกต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของสถานศึกษา
	 ฮอย	และ	มิสเกล	 (Hoy	 and	Miskel,	 2008)	
กล่าวว่าสถานศึกษาควรเป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้มากกว่าองค์การใดๆ	เพราะสถานศึกษาเป็นองค์การ
เกีย่วกบัการสอนและการเรยีนรูซ้ึง่มจีดุมุง่หมายสำาคญั
อยู่ที่การเรียนรู้ของผู้เรียน
	 	 	 	 	 					สำาเริง		บุญเรืองรัตน์
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